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La presente investigación está dirigida a describir el desarrollo de las importaciones de válvulas 
esféricas chinas durante los años 2010 - 2013 y corroborar si estas han aumentado o 
disminuido durante los años a estudiar, de esta forma poder analizar las variaciones que 
hubieron en el nivel de importación, teniendo en cuenta, el volumen de importación, valor de 
importación y precio de importación. Cabe resalta que en los últimos cuatro años el valor de 
las importaciones de válvulas esféricas chinas se ha duplicado, pasando de los 6 millones de 
soles en el 2010 a los 11.7 millones de soles el 2013.  
Esta investigación será dividida en 7 capítulos, en el primero se describe el planteamiento del 
problema, la hipótesis y los objetivos. 
En el segundo capítulo me enfoco en el marco metodológico, el cual contiene las variables, la 
operacionalización de variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos.  
En el tercer capítulo, interpretaré los resultados de la variable, que es exportación, el cual será 
medido por tres indicadores tales como el valor, volumen y precio de importación. 
En el cuarto capítulo realizaré la discusión, mediante una comparación de los resultados de la 
investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si coinciden o discrepan en algo. 
En el quinto capítulo realizaré las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
En el sexto capítulo haré las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, la discusión y la conclusión. 
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A lo largo del tiempo, nuestro país ha sido refugio de grandes empresas mineras, pesqueras, 
agrícolas, etc, que han trabajado y explotado nuestros recursos minerales. Estas empresas han 
necesitado abastecerse de numerosos instrumentos que hagan posible realizar de forma 
correcta el trabajo, las válvulas esféricas son un producto esencial en la explotación de 
minerales ya que permiten el paso de dichas sustancias y hacen más fácil el proceso. 
Bajo este criterio el objetivo principal es determinar la evolución de la importación de válvulas 
esféricas chinas de las empresas peruanas 2010 – 2013. 
Es por eso que elegí a la empresa Aqa Tec Sac, ya que tiene una participación en el mercado 
nacional del 35%, por consiguiente los datos brindados por ella serán un claro reflejo del 
comportamiento de las importaciones de válvulas esféricas chinas en todo el periodo de 







Over time, our country has been a refuge for large mining , fisheries , farms, etc. , who have 
worked and exploited our mineral resources . These companies have needed to stock up on 
numerous instruments making it possible to correctly perform the job, the ball valves are an 
essential product in the exploitation of mineral and allowing the passage of these substances 
and make the process easier. 
That's why I chose the company Aqa Tec Sac , as it has a share in the domestic market of 35% , 
therefore the data provided by it are a clear reflection of the trend in imports of Chinese ball 
valves throughout the period analysis , thus determine whether the evolution of imports 
increased or decreased . 
  
